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UN POBLE MODEL
Avui que l'anomenat «problema català» torna a ésser l'actualitat més palpi¬
tant i quan, després de tants anys i tants intents de solució, sembla que estem a
punt d'assolir la realització dels nostres somnis, aquells que tenen l'esperit ob¬
servador passen revista als altres pobles del món per tal de cercar una sem¬
blança en la qual recolzar el nostre optimisme o, al menys, la raó de les nos¬
tres demandes que encara, en aquests dies, troben impugnadora incomprensius
de bona o mala fe, com si no veiessin més enllà de les fronteres i volguessin que
els altres fossin igualment orbs. Quantes vegades se'ns ha combatut en nom de
l'unitat, de l'integritat d'Espanya? No és possible haver fet una estadística dels
tòpics emprats en aquesta tasca tan negativa, però és ben cert que aquest de la
unitat ha estat com si diguéssim l'eix damunt del qual han girat toies les protestes,
totes les frases enverinades, tots els sofismes que homes de diferents jerarquies in¬
tel·lectuals han esmerçat durant l'imperi del règim caigut i volen continuar utü-
litzant amb la República, disfressats, ara com abans, de bons patriotes que vetllen
per a evitar el desmembrament de la Nació.
Prou saben la majoria d'ells que llurs arguments tenen molt poca consistèn-
cir i cauen desfets, esmicolats, si els demostrem que la nostra solució no és cap
exclusiva en el món. Tinc, ara, davant els meus ulls un article d'Heinrich Hàber-
lin, President de la República Suïssa, aparegut en el darrer número de Le Mois,
en el qual, sota el íítol «L'organització de la Suïssa, servirà de model a l'Europa
de demà?» comenta la situació privilegiada d'aquest país i la proposa com exem¬
ple per a la pacificació. Quan li demanen si Europa marxa cap una «Qran Suïs¬
sa», diu que, basant-se en les observacions recollides de la pròpia vida política
dels suïssos, aparentment tranquil·la, profundament vibrant, però, aquest ideal-—
una Pan-Europa—no es pot esperar sinó d'etapa en etapa. «Una federació—afe-
geix-semblant a la dels nostres cantons, que asseguri una igualtat completa, és
realitzable».
Heu's ací una opinió que contrasta enormement amb la dels arbitraris ene¬
mics de la nostra causa. Què podran oposar a les demandes de federació autonò¬
mica dintre d'Espanya quan un home tan autoritzat preconitza ta possibilitat d'ar¬
ribar al somni de Briand, qualificat com utòpic pels defensors de les velles oli¬
garquies internacionals? Heinrich Hàberlin considera factible la conversió d'Eu¬
ropa en una >Gran Suïssa» en la qual cal comprendre que tindrien solució auto¬
màticament els més grans problemes que avui turmenten l'Humanitat. «El nostre
poble—escriu—és feliç, no ha conegut cap guerra des de fa segles. Tots no tenim
el mateix punt de vista respecte ei que s'esdevé al nostre entorn; tots, però, estem
d'acord per a dir que en ei nostre sistema social cadascú pot elevar-se tan alt
com la seva força, el seu talent, la seva capacitat de treball li permeti. En el nostre
país cadascú forja el seu esdevenidor. En una més gran federació, cada nació po¬
dria esperar la felicitat que li assegurarien les seves qualitats de força i de raça».
Fixeu-vos en aquestes paraules: pel pensament de l'autor no ha passat ni un
moment l'idea de l'unió que esborrés les característiques nacionals. No. L'ideal,
per ell, és el règim del seu poble, la federació. A tots els que s'admiren de l'exem¬
ple de Suïssa, de veure tres nacions diferents viure en tan perfecta harmonia els
explica: «La nostra federació no és un do caigut del cel. L'hem obtinguda al ma¬
teix preu que el cant dels nostres ocells i el blau transparent dels nostres llacs.
Duraiit sis segles i mig el nostre poble ha lluitat i ha pagat amb la seva sang la
famosa unió. De lluny, la nostra vida apareix tan quieta com la superfície d'un
mirall. El món no sap com pot ésser difícil a tres nacions, que parlen tres llen¬
gües diferents, restar unides.» I després troba una justificació amb aquests mots:
«La nostra unitat no és solament el resultat de consideracions geogràfiques i his¬
tòriques, és l'entesa de vint-i-dos germans que han cercat una atmósfera de pau
per a guanyar més fàcilment llur pa».
A n'aquestes paraules tan assenyades, tan equànimes, què hi oposarien els
nostres centralistes ultrancers? La triple divisió ètnica dels suïssos no és un perill
per a l'integritat de la Confederació Helvètica. Ni una catàstrofe tan gran com la
guerra de 1914-18, en la qual es barallaven entre sí les races que la formen, fou
prou forta per a disgregar-los. Estic segur que si un dia alguna d'elles volgués
imposar a les altres dues la seva hegemonia per a crear un centralisme estil espa¬
nyol, Suïssa quedaria desfeta a mercè dels Estats que la rodegen. I aleshores el
tnón hauria perdut un valor immens i un exemple viu i colpidor de civisme.
Marçal Trilla i Rostoll
en viure unes hores tan sols en aquell
ambient hem tingut ocasió de palpar
els benifets que reporta a aquella quit¬
xalla.
Es amb goig, doncs, que ens posem
escriure la ràpida informació de la
nostra breu estada entre aquelles nenes
de pell bruna i rostre rialler.
«
« «
Instal·lats en un còmode cotxe de tu=
rísme, sortim d'enfront La Casa de la
Infància del carrer de Sant Llorenç. Ens
segueixen els familiars de les nenes de
la Colònia, que frisen per petonejar¬
ies.
Sota la calda d'aquesta tarda estival
resseguim la carretera, reposant l'es¬
guard en els bells paratges, ja prou co¬
neguts, que albirem.
Es un quart de cinc de la tarda quan
l'auto s'atura davant el xalet que ser¬
veix d'estatge a la Colònia. Immediata¬
ment ens veiem rodejats de quitxalla
uniformada que salta, riu i pica de
mans. Amb una rapidesa extraordinària
cada infant ha trobat el seu familiar
confonent-se en una llarga abraçada.
No cal dir que l'escena resulta d'una
sentimental alegria.
Mentre són atabalades a preguntes, la
Mare Superiora ens dóna algun detall
de llur vida. Totes, no cal dir-ho, són
alegres i enjogassades, però dòcils i
creients. La satisfacció que senten se'ls
pot veure reflexada en llur rostre. Al¬
guna fa la picardia de menjar h.assa
caramels... però ja tenen a punt l'aigua
de Carabanya. Amb els 15 dies que hi
són, ja n'han destapat 8 ampolles!
Ens mostra la planta baixa de l'edifi¬
ci, el menjador, la sala de repòs; resse¬
guim els jardins, on juguen la major
part del dia totes les nenes. Tot denota
una netedat acurada.
Per celebrar l'esdeveniment de la vi¬
sita col·lectiva, hom ha organitzat una
excursió fins a les Roques de Mont¬
seny. Els autos es cuiden de traslladar-
[ nos-hi.
I Baixem un marge i ens endinsem en
! el bosc seguint el riu Tordera que salta
i canta entre roques.
Ens aturem i el senyor Mayo!, incan¬
sable organitzador—de les atencions
del qual en guardem grat record—co¬
mença a repartir a tothom uns sanwit-
xos, dolços i tortells. La canalla veu el
xampany amb porró.
Mentre berenem ens ha plagut con¬
versar amb una nena xamosa, d'ul's
grossos i pell bruna. Ella, joiosa no
s'ha fet pregar gens. Amb la gràcia dels
seus deu anys ens ha explicat la vida,
alegre i díveriida, que allí passen. Es
lleven a l'entorn de les vuit del mafí i
llur esmorzar consisteix en xocolataII ^ ï IIUI cauiwi^aa cuUna visita a la Colònia Escolar de Palautordera desfeta i un bol de cafè amb llet. Ju¬
guen en els jardins del col·legi fins aiAmablement invitats per la Directiva
<^0 la Caixa d'Estalvis, dissabte passat
tinguérem la satisfacció de fer una visi¬
ta a la Colònia Escolar de noies, que
aquesta benemèrita entitat costeja, al
pensionat de les Mares Felipones del
Joliu poble de Sant Esteve de Palau¬
tordera.
Inút»! en'airar ací l'obra de les colò¬
nies escolars, que tan oportunament
sapigué iniciar a Mataró la Caixa d'Es¬
talvis i han continuat amb entusiasme
l'Associació Protectora de l'Ensenyan¬
ça Catalana i l'Ajuntament. De tots és
prou coneguda i lloada. En més d'una
ocasió, des d'aquestes pàgines ens
n'hem sentit enorgullits.
Avui, en veure de prop aquesta obraje
migdia i per dinar hom els serveix tres
plats—plens, eh?, ens diu mig rient—
i fruita variada cada dia. Del que els
agrada repeteixen. Cada tarda invaria¬
blement surten a berenar al riu o a la
muntanya. En fer-se fosc passen el ro¬
sari i sopen d'allò més bé amb postres
i fot. En anar-se'n al llit mai els falta
la tassa de liet. Ei llit, individual, és
tou i còmode. No li sembla—ens diu
amb un deix d'infantil picardia—que
això si que és una vidassa?
Va fent-se fosc. Als nostres peus s'e¬
leva el Montseny un xic ferèsteg. Retor¬
nem al pensionat.
Les mares no acaben mai de deixar¬
ies. La botzina de l'auto avisa la sortida
i elles encara acomiaden. Totes les ne¬
nes queden amb un paquetet de cara¬
mels als dits. Les monges—previsores—
els ki recullen i en cada un hi anoten
el número de la nena respectiva. Així
eviten l'empaix possible.
Una voleiadissa de mocadors blancs
i el soroll d'unes mans frisoses. Fa de
bon observar que resten allí amb la
mateixa alegria que les hem trobades
Cap senyal més evident que aquest per
demostrar el bé que s'hi troben.
Camí de casa no podem menys que
remarcar la bona impressió que hem
rebut. Els llums de l'auto dibuixen la
silueta retallada dels pins damunt el
fons negre de la nit i mentrestant nos¬
altres encara parlem d'elles. Per la
nostra ment es passegen les gràcils fi
guretes d'aquelles noies, la sol·licitud
amorosa d'aquelles [monges, la propie
tat i condícia de l'estatge, Fimmillora-
ble emplaçament de la Colònia, la salu
bri tat que allí es respira, la sana alegria
que vessa pels ulls d'aquells infants...
Bella obra la de les Colònies Esco¬
lars! Bell procedir el de la Caixa d'Es¬
talvis que s'ha excel·lit en dur-la a la
pràctica.
Argeus
Nota de la Redacció.—Per tal que
els lectors no interpretin erròniament
l'absència d'informació de la visita efec
tuada l'endemà a la Colònia Escolar
d'Hostalric que costegen l'Ajuntament
i l'Associació Protectora de l'Ensenyan¬
ça Catalana, per les famílies dels nois i
noies que la formen, hem de fer cons
tar que lamentem molt no haver-hi
estat convidats, cosa que ens ha privat
d'una satisfacció i d'informar-los degu¬
dament, tal com, malgrat tot, creiem
que es mereix una obra social tan im¬
portant com la creació de Colònies Es¬
colars que l'actual Ajuntament ha pa¬
trocinat amb decisió i entusiasme.
Llegiu el
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—Feu el favor de dir-me perquè vós
i els vostres companys d'oficina m'a¬
nomeneu «l'apèndix».
—Molt senzill: Perquè tot sovint us




Si tenim en compte els esdeveniments
que S'han succeït a Europa en qüestió
d'un mes, caldrà convenir que aquest
curt espai de temps, apareix interes-
santíssim sota tots els punts de vista,
però d'una manera especial en allò que
es refereix a les relacions polítiques in¬
ternacionals i sobretot en el cas d'Ale¬
manya en particular.
La primera fase de tot l'enrenou pro¬
mogut ens apareix arran de les conver¬
ses de Chequers en les quals els dele¬
gats alemanys exposaren la crítica si¬
tuació del poble germànic no sols en
l'aspecte econòmic sinó també en el
polític que la penúria no feia més que
enverinar i decantar-lo vers els extre¬
mismes més perillosos.
De les converses de Chequers se n'o¬
riginà la proposició Hoover oferint
unes moratòries. Semblant proposta,
que originà un corrent d'optimisme,
aparegué ben prompte com insuficient.
I els recels i les garanties demanades
pel govern francès entretingueren la
solució del conflicte i quan l'acord ar¬
ribà les circumstàncies s'havien agreu¬
jat fins a tal punt que es feien precises
noves mesures.
Han seguit les converses i els viat¬
ges dels principals polítics europeus,
d'una capital a l'altra. França però res¬
ta com separada de tot el que passa a
Londres, Berlín i Roma, talment com si
ella fos l'enemiga de tots els bons pro¬
pòsits de les altres nacions.
En tot el que fa referència a les qües¬
tions alemanyes derivades de la liqui¬
dació de la guerra del 1914-18 hi hau¬
ria molt a dir. Segons uns. Alemanya
ha seguit una política econòmica ruï¬
nosa i de dispendis onerosos que han
estat causa principal de la crisi a que
ha arribat. Segons altres, en canvi, grà¬
cies a aquesta política el govern del
Reich ha pogut evitar el desgavell que
s'hauria produït dintre casa seva de no
haver mitjançat la forta càrrega de les
atencions socials i de les obres i cons¬
truccions dutes a terme.
Millor dit: amb la tàctica emprada,
vénen a dir-nos ha estat evitada la re¬
volució social que ara apareix immi¬
nent com a conseqüència fatal de la
crisi econòmica que s'origina per no
poder sostenir-la. Així, doncs, el punt
de vista en que es situa França és tot el
contrari per tal com ella no creu. en
aquesta crisi com a conseqüència dels
motius esmentats, ans al contrari la dis¬
bauxa 1 la folgada administració de les
finances alemanyes són les que impli¬
quen que no assoleixi el redreçament
econòmic que ha assolit la mateixa
França la qual sufrí idèntiques o pitjors
conseqüències de la guerra passada.
El punt de vista francès tant si és en¬
certat com no, li ha creat com ona
mena d'isolament i França apareix com
a culpable de que no s'hagi produït
l'acord que es cercava. Entretant s'ha
Obert un parèntesi bon xic angoixós.
La situació d'Alemanya apareix, com
üna incògnita i és moH possible i^ue e|
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descabdellin esdeveniments d'impor¬
tància que provoquin seriosos trasbal¬
sos. Fet i fet el que es vol i es desitja
és l'anul'lació dels deutes de guerra i
reparacions. Alemanya, en aquest sen¬
tit, ha practicat des de l'any 1918 ençà
una tàctica de regateig 1 d'arronçament
sistemàtic. Pel que fa referència en
aquest punt és molt verossímil que amb
revolució social dintre Alemanya, com
sense revolució, el desenllaç sigui idènr
tic.
Per6 convé que les coses siguin es-
men'ades per llurs noms propis i que
no es dissimulin e)s designis ni les in¬
tencions. L'actitud d'uns països com els
Estats Units i Oran Bretanya, en front
d'Alemanya, queda supeditada sempre
a què el poble germànic és un seu im-
portantíssim consumidor d'articles ma¬
nufacturats 0 de primeres matèries. 1
l'interès de salvar el comerç i el client
exigeix determinades actituds que boni
prêté dissimular fent-les passar per al
truístes.
Sigui com sigui hem arribat a un mo¬
ment decisiu en la política europea.
Apareixen com imminents fets d'im¬
portància social i econòmica conside¬
rables. Els pactes i els compromisos
contrets i signats ben poca cosa garan¬
teixen. Amb revolució social o sense es
deixaran en l'aire i sense efecte plans i
estipulacions que apareixien com obra
de profetes i de vidents.
La crisi que s'obrí a tot el món a
conseqüència de la guerra no ha pas
estat superada ni resolta. Encara conti¬
nua i encara trasbalsa les fonts morals
i materials bàsiques del nostre conti¬
nent. L'evolució de l'humanitat en sen¬
tit progressiu sembla aturar-se, s'insi¬
nuen de bell nou procediments bèl·lics
i hom vol resoldre les coses de pressa
i sense engúnies fa-ment com si el tras¬
bals fos sinònim d'una solució.
EI parèntesi està obert i de la mane¬
ra que es tanqui depèn tot el descabde-
llament polític d'Europa. El comunis¬
me de Rússia, posem per cas, anul·là
moltes coses i molts deutes, però sem¬
blants anul·lacions no han pas fet la sort
ni la felicitat d'aquell poble. 1 aquest
escarment i el mateix de la guerra pas¬
sada ensenyen que els procediments
expedidos i violents fet i fet encara són
més ineficaços que els evolutius.
Alfred Qallard
(Prohibida la reproducció).
VI 1 W 1 ^ noíablc orquesírina amenitza eis balls.
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.'^ 44409-B (No confondre'l, 44409) de
• ••• F- CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la moba pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
Facècies i anècdotes
El decàleg de Xang-Kaí-Xek
El general xinès Xang Kai-Xek, cap
del govern de Nanquín, ha adreçat
aquest decàleg als membres d'una as¬
sociació de perfeccionament moral dels
oficials xinesos:
1.—No robaràs.
2.—No tindràs por de la mort.
3.—No et produiràs amb ostentació.
4.—No seràs orgullós,
ò.—No seràs peresós.






Una vinya i terra junts, d'una exten
sió de quartera i mitja, o sigui 60.000
pams quadrats, per la quantitat de 400
duros. Aquesta terra pot ésser edificada
per tenir la condició d·estar situada so¬
lament a 650 metres de distància del
pla de la ciutat de Mataró.
Raó: Carrer de Sant Elies, 17.
NOTES DEU COMARCA
Calella I
Assemblea. — El dissabte, dia 8, a la
tarda, al local del Centre Obrer la Jun- j
ta de la Societat Fabril d'Obrers en
^
Gèneres de Punt, reuní als seus socis 1
ï
per a donar compte del projecte de de- |
terminar per majoria a veure si l'es- j
mentada societat havia d'ingressar a la
Confederació Nacional del Treball o ,
havia de continuar adherida a la Unió .
General de Treballadors. |
Amb una majoria de vois que passa- i
ven dels 200, triomfà k proposició de
ingressar a la Confederació, i acte se¬
guit es va donar compte de les refor- i
mes dels Estatuts de la Societat i s'anà i
a la seva aprovació. I
Després es va ratificar la confiança a 1
la Junta Directiva actual, i després es
tractaren assumptes de tràmit i d'interès
general per la Societat.
Durant la proposició d'ingrés a la
Confederació hi hagueren diferents pa-
carrers de Sani Joan, Saní Josep, Sant
Janme, Església i el de la Plaça del Rei,
pels de Fermí Galàn, Garcia Hernan¬
dez, Avinguda de Macià, Prat de la
Riba i Plaça de la República. S'ha
anunciat que encara falten nous carrers
els noms dels quals també seran can¬
viats.
Teatres.—E\ dissabte, dia 8, a la nit,
en el Teatre Sala Mozart tingué lloc una
funció teatral a càrrec de la companyia
catalana de la eminent actriu Maria Mo¬
rera. L'obra que es representà fou «La
corona d'espines», excel·lent obra del
gran poeta. Mestre en Gai Saber, Josep
Maria de Sagarra, representada més de
cent vegades al Teatre Novetats, de Bar¬
celona, amb sorollós èxit.
El públic correspongué com de cos-
I turn, encara que l'Empresa es tingués
I d'acontentar amb una mitja entrada. No
; obstant i això els assistents sortiren sa-
I tisfets de l'obra representada.
Basquetbol —Veq\i\p de l'Esportiu
I Calassanci, format pels jugadors Piqué,
els socis, encara que sense incidents. |
Junta Directiva de la Societat de De- j
pendents del Gènere de Punt. — El di- |
vendres, dia 7, es reuní també en el lo- j
cal del Centre Obrer la ponència no¬
menada per portar a cap els treballs
pro estatuts i tots els setmanals de la
nova entitat, per després de fer-se càr¬
rec de l'estat de comptes i de la apro¬
vació dels Estatuts, nomenar una Junta
Directiva. Passat a votació es nomena¬
ren els ségüents setmanals: President,











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Auna
Observacions del dia 18 d'agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 764-8—763 1I Temperatura: 26'—27'2
Alt. reduïda: 762'—760 1
j Termòmetre sec; 24'1—26'








Velocitat segons* 2 7—3'
Anemòmetre* 165
Recorregut: 088





Estai del cel: S. — CS
Estat de la mar: 2 — 1
L'obgervador: J. R.
La Junta del «Tiro Nacional» ha que¬
dat constituïda en aquesta forma:
President, Francesc Biayna Riera;
Vicepiesidení primer, Joan González
Mora; Vicepresident segon, Josep Ju-
bany Martí; Secretari primer, Joan Cru-
'zate Espiell; Secretari segon, Antoni
Ocerans; Comptador, Joan Isamat Valls;
Tresorer, Pere Balasch Serra; Vocals:
Jaume Subirá Piandolit, Cassimir La¬
bori Arquer, Josep M.® Fàbregas Car-
rau, Nicolau Guañabens Bonamuss,
Amadeu Ruiz Horta
— Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objecíes que poden adquirir-se a
molt bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
El passat dissabte va morir a la nos¬
tra ciutat la senyora Anna Masoller i
Freixas de Gual, mare del nostre com¬
pany de Premsa, exredactor del Diari
DE Mataró, Julià Gual.
Per damunt les diferències que ha¬
gin pogut separar-nos hem de fer cons¬
tar a l'amic Gual i a la seva família el
nostre més sentit condol per l'irrepara¬
ble pèrdua que acaben de sufrir, ex¬
pressat amb la major i més cordial sin¬
ceritat.
rers que motivaren discussions entre ! ^ ^^sas, Abadal i Bosch, ha
"
quedat campió de la Maresma d'equips
no federats, guanyant ei Torneig Copa
Arenys, amb un balanç de 18 partits ju¬
gats, 17 de guanyats i 1 de perdut.
Felicitem coralment als entusiastes
basquetbolistes locals.
Anada a Aigua Blava, — La Secció
dramàtica de la Congregació de la Ma¬
re de Déu de les Escoles Pies va efec¬
tuar el diumenge passat una excursió a
Aigua Blava (Bagur).
Corresponsal
Fisas, Gustau Senabre, Josep Serra, Es- I M. Vallmajor Calvo
teve Masriera, Josep Budí, Josep Font,
Ramon Castellà i Víctori Pedemonte.
Aquests es feren càrrec acte seguit,
de l'actiu i passiu de l'entitat.
Canvis.—Tal com s'anuncià oportu¬
nament foren canviats els noms dels
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions Remissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
—Pianos. La millor marca «Chas-
saigne Freres» la ven aquí exclusiva¬
ment la Casa Masdéu. També tenim i
venem pianos d'ocasió de tok preus
i marques.
Lloguers des de 10 pessetes mes. Re-
paiacions a preus reduïts. Vendes al
comptat i a terminis en tots els articles
que tracta la Casa.
Rambla de Mendizàbal, 21.
Diumenge al matí, en el Cinema Qa-
yarre, donà una conferència sobre «El
front únic revolucionari», 'el conegut
comunista Joaquim Maurin, qui preco¬
nitzà l'unió del proletariat per a l'ob¬
tenció de les seves màximes aspira¬
cions. L'acte l'havia organitzat el B'oc
Obrer i Camperol. Presentà al confe¬
renciant, que fou molt aplaudit, Enric
Dalmau, El local estava ple a vessar.
Els veïns del carrer Fra Lluís de
León, celebraren esplèndidament la
seva festa de barri. E! carrer estava or¬
nat i il·luminat. La part musical apà a
càrrec de la Banda Municipal i la ex¬
cel·lent Simphonich Jazz, augmentada.
Avui i demà amb motiu d'ésser la fes¬
tivitat de Santa Elena, el veïnat d'Agel
celebrarà la seva festa major, Avui s'ha
Hi ha assistit molta gent.
Ahir, als voltants de la Plaça de P¡ i
Margail, fou detingut Josep M. Qujjçf.
rez, de 32 «nys, natural de Burgos, sen.
se professió. Manifestà que es propo-
sava demanar almoina.
Aquest subjecte ha complert 16 anys
de condemna, coneixent perfectament
els penals de Burgos, Sant Miquel dels
Reis de València i altres.
Avui ha estat detingut Josep Maní i
Ferrer, de 22 anys. El detingut ha mani¬
festat que li semblava ésser fill de Bar-
celona encara que no ho sabia del ceri,
puix sempre ha viscut «errante».
També ha manifestat que es dedicava
a demanar almoina, i en el moment de
la detenció li han estat ocupats 41'7G
pessetes en plata i 4C0 pessetes en pa-
per. Sembla que a més d'aquestes quan¬
titats, ha de tenir diner amagat en altre
lloc, car, segons declaració del miteix
detingut, té roba dipositada en un ama¬
gatall.
Ahir, a dos quarts de deu del ves¬
pre, es va presentar a la casa número
53 del carrer de Cuba, cantonada al de
Sant Benet, un individu demanant a
quina hora sortia un tren. Després de
contestada la pregunta, marxà sense dir
res més, dirigint-se cap a la Ronda.
Com sigui que la persona que aten¬
gué al desconegui, vegé que aquest li
sortia una pistola d'una de les butxa¬
ques, comunicà la seva observació a la
Quefatura de Vigilància. Tots els tre¬
balls realitzats pel cap de la guàrdia
municipal, senyor de la Fuente, pera
procedir a la detenció del desconegut,
resultaren infractuosos.
Ens sembla que caldria una revisió
d'aquest famós sistema «inodoro pa¬
tentado» d'extracció de letrines, car és
una broma que en ple dia els seus pro¬
pietaris es dediquin a perfumar el veï¬
nat.
Aquesta tarda els veïns del carrer de
Barcelona han hagut de patir la pudor
infecta que despedeix la bomba extrac-
tora. Potser l'Ajuntament hi podria fer




es prevé i cura amb el conegut
«Antiapoplético
Vallverdú»
Remei meravellós, sèrlo i segur
Extraordinàries curacions dc paràlisi
Flascó, tamany gros, lOptes.
VENDA: En farmàcies. DETALLS:
Laboratoris Klam — Tarragona
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Eudes, cf.i
fdr.. Sant Magí, mr., Sant Manà, cí.»
Sant Lluís b. i cf. i Sant Juli, mn
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica df
Santa Maria, en sufragi de Rosa Cap®'
rà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa
Tots els dies feiners missa cada nuí*
hora, des de dos quarts de sis a les »
la última a les II. Els matins, a do
quarts de set, irisagi; a les 7, roedítaci i
a dos quarts de 8, mes del Puríssi
Cor de Maria; a les 9, ofici conventua •
Al vespre, a un quart de 8, rosari
sita al Santíssim Sagrament; a contiflU
ció novena a l'Assumpta.
Demà, a les 8, missa i Corona jos«*
fina pròpia del dia 19.
Parròquia de Sant Joan i Santjo^ '
Tots els dies feiners missa cada m
hora, de dos quarts de 7 a les nou.
rant la primera missa, ,j,
vespre, a dos quarts de 8, Corona j
fina, Estació i Angelus.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de dé^rrera tiorsà
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 d'agost
de 1Q31:
Persisteix el règim anticiclónic amb
bon temps i calor a la Península ibèri¬
ca, líàlia i nord d'Africa.
El centre de màxima pressió està si¬
tuat a Castella amb 767 mil·límetres a
Madrid.
La depressió situada al mar del Nord
està avui centrada a Dinamarca pro¬
duint temps plujós i ventós al nord de
França, Països Baixos i Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix a tot Catalunya el règim de
cel serè, vents fluixos de direcció varia¬
ble i temperatures altes.
La màxima d'ahir va tenir lloc a Se¬
rós amb 36 graus i la mínima d'avui a
l'Estangento amb 7 graus.
Cabdal del Segre a Camarassa, 41
metres cúbics per segon, i el del No¬
guera a Tremp, 11 metres cúbics.
L'assassinat de Layret
Detenció de sis sospitosos
El Jutge especial que entén en el su¬
mari per l'assassinat. de l'exdiputat
Francesc Layret, sumari que com se
sap ha estat desarxivat no fa gaire, ha
dictat auie de presó sense fiança contra
sis individus que avui han ingressat a
la presó.
L'esmentat Ju'ge sembla que té molt
avançats els treballs i es confia en que
aviat quedarà descobert tot el misteri
que l'envolta i seran descoberts els ve¬
ritables delinqüents que executaren el
fel
La vaga de metal·lúrgics
Ei Governador senyor Anguera de
Sojo ha dit que en la reunió celebrada
pels patrons metal·lúrgics per a exami¬
nar les bases presentades pels obrers
no s'havia arribat a un acord.
Això no obstant segueixen les nego-
ciacians a fi de trobar una solució a
n'aquest conflicte.
Una nova vaga
Aquest matí s'han declarat en vaga
237 obrers de l'Agència Ayxelà que té
contractada la càrrega i descàrrega de
mercaderies en les estacions de la Com¬
panyia de M. S. A. Han deixat de se¬
cundar l'atur 28 obrers que han conti¬
nuat treballant.
Ei Governador ha dit que confiava
en una solució satisfactòria car intervé
en el conflicte un alt empleat de la De¬
legació del Treball i sembla que vol
procedir a arranjar la qüestió.
Topada de trens-1 mort i 20 ferits
Comuniquen de l'estació de Sant Vi-
cents de Castellet situada a la línia del
Nord, que aquest matí hi ha hagut una
tremenda topada entre un tren elèctric
de passatgers una i locomotora que ma¬
niobrava.
Passats els primers moments de con¬
fusió han acudit al lloc del succés els
empleats de l'estació i gent del poble
els quals han organitzat els treballs de
Salvament de! personal i viatgers, acu¬
dint en primer lloc a socórrer les vícti¬
mes que llançaven crits d'angoixa.
D'entre les desferres de la locomoto¬
ra ha estat tret el fogainer Agustí Pey-
ró ja cadàver. També ha estat recollit
en greu estat el motorista del tren tram¬
via de cognom Celaya. Igualment han
estat auxiliats 19 passatgers entre ,els
quals n'hi ha algun amb ferides greus.
A conseqüència de l'accident la via
ha quedat interceptada i els viatgers
dels trens que circulin per aquella línia
hauran de fer transbord. Segons els tèc¬
nics les operacions per a deixar la via
expedita duraran unes 18 hores.
Èls venedors ambulants
volen menjar-se els urbans
Novament avui s'han presentat da¬
vant la Casa de la Ciutat gran nombre
venedors ambulants amb la preten-
ció de veure l'alcalde accidental. El se- j
nyor Casanoves s'ha negat a rebre'ls. |
Aleshores han fet un míting a la Pia- |
ça de la República i han atacat violen- |
tament les autoritats i particularment I
els guàrdies urbans. Un dels oradors |
ha dtt que quan un guàrdia perseguís \
un venedor, els altres havien de defen- |
sar-!o i atacar el guàrdia fins que no en I
quedés ni rastre. |
Finalment hi ha acudit una secció de |
guàrdies d'assalt i a cops de porra els \
han fet fugir. f
Les tarifes dels autòmnibus I
Segueix el conflicte entre el públic i I
els cobradors dels autòmnibus en exi- 1
gir aquests el pagament de les noves \
tarifes. Els passatgers es neguen a pa- I
gar. Alguns cobradors es mostren pas- |
sius i molts passatgers yan en els cot¬
xes sense pagar. Altres, en canvi, volen
fer efectiu l'import de! bitllet i en ne-




.de la Guàrdia civil
Sembla que en breu conferenciaran
els senyors Galarza i el general Sanjur-
jo per a coordinar els serveis de les
Guàrdies civil i de seguretat a les ciu¬
tats.
Es vol concedir als individus de la
Guàrdia civil els mateixos beneficis amb
relació als serveis extraordinaris que
presten els del Cos de Seguretat.
De futbol
Avui sortirà el Madrid per a la seva
anunciada «tournée» per l'Europa Cen¬
tral. En l'equip hi va Regueiro rs'es-
tan fent encara gestions per a assolir el
reforç de Marín.
Demanda d'unes monges
Una comissió de monges de les Fi¬
lles de la Caritat han visitat al President
del Govern per a pregar-li que no s'a¬
pliqui el Decret de 21 de maig en el
qual es prohibeix que exerceixin pro¬
fessorat sense posseir el ííiol de mes
tresses.
Demanen en tot cas que se'ls conce¬
deixi una pròrroga per a poder prepa-
rar-se i assolir el líiol. Les monges de¬
claren que sostenen a Espanya 450 es¬
tabliments d'ensenyança gratuïta per als
nois de famílies necessitades.
El projecte de Reforma agrària
En el Consell d'avui, el senyor Alca¬
là Zamora portarà articulat ei projecte
de la Reforma agrària. També en aquest
Consell es fixarà el criteri del Govern
en la qüestió de les Responsabilitats
que ei President exposarà davant la
Cambra.
Lerroux salvo mort involuntària
assistirà a l'Assemblea
del Partit radical
VALLADOLID.—El partit radical te¬
legrafià al senyor Lerroux preguntant-li
si el seu viatge a l'Assemblea de la So¬
cietat de Nacions a Ginebra dificultaria
la seva assistència a l'acte que haurà de
celebrar-se en aquella ciutat.
El senyor Lerroux contestà amb el
següent telegrama: cSaivo fallecimiento
involuntario, estaré en ésa el dia 26».
Amb aquest motiu s'organiízen trens
especials de les províncies veïnes per a
donar tota la solemnitat que es propo¬
sen a l'acte dels republicans radicals.
Entre nacionalistes
i republicans-socialistes
BILBAO.—A la plaça del poble de
Valmaseda es produïren incidents entre
els nacionalistes i els republicans-so¬
cialistes per haver aquells posat do¬
massos dels colors nacionalistes bas¬
cos sense estar acompanyats de la ban¬
dera de la República. A conseqüència
de la baralla resultaren dos ferits veient-
se obligada la guàrdia civil a practicar
vàries detencions.
Morts per l'electricitat
LEÓN.—En el poble de Cecos de
Porma un veí durant la nit va veure
que s'havia produït un incendi en les
línies elèctriques i tocà a sometent. El
veïnat, alarmat, s'aixecà dels llits i en
donar la llum per a veure el què passa¬
va es produïren nombrosos accidents
per efecte de la descàrrega e'èctrica. Hi
ha tres homes i una dona morts a con¬
seqüència de l'exhalació rebuda.
5,15 tarda
Consell de ministres
Diu que han tractat d'afers
interessants
A les nou del matí han quedat reu¬
nits els ministres en Consell en el mi¬
nisteri de Finances. Cap dels consellers
no ha fet declaracions en entrar.
Els periodistes han esperat fins a tres
quarts de dues que s'ha acabat el Con¬
sell. El primer en sortir ha estat el se¬
nyor Lerroux.
Interrogat pels repòrters ha respost
que, efectivament, s'han tractat afers
molt interessants, però no volia treure-
les-hi la virginitat per a que les rebes¬
sin íntegres de l'encarregat de facilitar
la nota oficiosa.
Nota oficiosa
La nota oficiosa lliurada als periodis¬
tes diu que el Consell ha examitat els
documents ocupáis al Provisor de la
diòcesi de Vuòria senyor Echeguren,
els quals, a judici del Govern, tenen
molta importància.
El Consell ha près diversos acords
relacionats amb aquest afer que de mo¬
ment no es fan públics però que s'exe¬
cutaran oportunament.
Presidència: Han estat signats els dos
primers decrets de promulgació amb
la nova fórmula que reflexa la transfor¬
mació del règim. Es tracta de dues lleis
en les quals es ratifiquen un decret de
la Presidència i un altre del ministeri
de Comunicacions.
Finances: S'ha examinat detinguda¬
ment el problema del canvi i s'han pres
acords relacionats amb l'entrevista sos¬
tinguda amb el director del Banc d'Es¬
panya. Ai mateix temps s'han donat
instruccions a l'esmentat director se¬
nyor Caravia el qual els posarà en co¬
neixement de l'esmentat establiment de
crèdit.
S'ha autoritzat la presentació a les
Corts de dos projectes de llei relacio¬
nats amb els ajuntaments de Madrid i
Vitòria.
justícia: Signatura d'un decret reor¬
ganitzant el ministeri fiscal.
També n'ha signat un ai re el minis¬
tre en el qual s'ordena el retorn a l'Es¬
tat dels bens que la Corona havia cedit
a l'antícresi, i finalment un altre auto¬
ritzant les obres de la presó de Grana¬
da.
Marina: Decret regulant els ascensos
en el cos de patentais de l'Armada.
Adquisició de 4 motors per als apa¬
rells Dornier.
S'han resolt, a més. alguns expe¬
dients i s'ha parlat de la reforma agrà¬
ria. S'ha acordat sotmetre el text del de¬
cret a la reunió ministerial que tindrà
lloc el dijous.
La "Gaceta"
El diari oficial publica entre altres les
següents disposicions:
Suspenent en algunes províncies, en¬
tre elles les quatre catalanes, el decret
de 31 de juliol sobre circulació de blat.
Disposant que no havent-se pogut
constituir el Comitè Paritari de la ven¬
da al detall de Barcelona i per tal de
no diferir el funcionament fins la nova
elecció, es constitueix l'esmentat comi¬
tè integrat amb totes les representacions
que s'indicaven, sense perjudici de que




El viatge de Montagu Norman
NOVA YORK, 18.-—En els círcols de
Wall Street es presta gran interès al
viatge del governador del Banc d'An¬
glaterra al Canadà.
Entre els elements financiers es creu
que el senyor Montagu Norman troba¬
rà temps suficient per a celebrar una
conferència amb els directors del Banc
Federal de Reserva i alguns fins diuen
que d'aquest canvi d'impressions sorti¬
rà un canvi en la forma de operar dels
grans bancs d'emissió.
També existeix el rumor de que el
Federal Reserve Bank té el propòsit de
evitar la creació de carteres de efectes




LONDRES, 18.—La reunió del sub¬
comité d'Economia estigué reunit ahir
a la tarda des de les quatre fins a dos
quarts de vuit. No es facilità cap comu¬
nicat.
S'assegura, no obstant, que en ella se
examinaren els projectes econòmics del
govern i la qüestió dels ingressos pro¬
posats pel ministre de Finances per a
fer front al dèficit.
El sub-comité tornà a reunir-se una
hora més tard, durant fins a dos quarts
d'onze de la nit, però dels seus acords
tampoc es facilità referència.
Avui el sub-comité celebrarà una no¬
va reunió de la qual s'espera que sorti¬
ran acords uefinitius.
LONDRES, 18. — En els periòdics
d'aquest maií es reflexa i'tmpressió de
que s'està en un compàs d'espera en la
qüestió econòmica.
Per l'ambient que es respira en els
círcols polítics sembla que el Govern
manté les seves idees respecte a la for¬
ma de saldar l'actual dèficit.
«The Times» i «Daily Mail» conside¬
ren que no serà suficient les mides pre¬
conitzades pel ministre d'Hisenda i per
altra part la creació de nous impostos
és una arma perillosa i plena de difi¬
cultats. Ambdós periòdics consideren
que només i'entrada en vigor dels aran¬
zels de duana podria donar una sol'u-
ció eficaç al problema.
BASILEA, 18.—El Comitè d'estudis
de la situació econòmica d'Alemanya
ha aprovat l'informe de Sir Layton que
serà transmès a tots els Governs que
varen prendre part a la Conferència de
les set potències, a Londres.
En ell es preconitza la pròrroga per
altres sis mesos dels crèdits concedits a
Alemanya, a condició que els Bancs de
Anglaterra, de França, ei Reserve Fede¬
ral Bank i el Banc Internacional de Pa¬
gaments que havien concedit al Reichs-
bank un crèdit de cent milions de dò¬
lars, el prorroguin aixímateix per altres
SIS mesos.
També el senyor Layron es mostra
favorable a la concessió de nous crè¬
dits a Alemanya, però sota certes con¬
dicions.
No hi hagué acord complert respec¬
te a l'assumpte del pagament de repa¬
racions de guerra.
Temporals a Anglaterra
LONDRES, 18. — Segueixen senya¬
lant-se danys d'importància a conse¬
qüència del temporal que s'ha desenca¬
denat en el sud d'Anglaterra i a la zona
del Canal de la Mànega.
Degut a la crescuda de les aigües
s'han produït inundacions a grans ex¬
tensions de terreny, interrompent nom¬
broses línies ferroviàries i carreteres, el
que ha produït trastorns en els trans¬
ports.
Centenars de famílies han quedat
stnse allotjament i segons un periòdic
s'ha de lamentar la mort de catorze per¬
sones.
En els camps el temporal ha causat
vertaderes destroces i es considera que
per a l'agricultura anglesa, aquest serà
un dels pitjors anys.
üu «cartel» del nitrat
LONDRES, 18. -- Diu el «Financial
News» que segons ha pogut recollir en
els círcols autoritzats, les principals
personalitats ocupades en el negoci del
nitrat s'han reunit a Brussel·les per a
establir un «carie!» del nitrat, fixant
normes per a regular la venda i pro¬
ducció de conformitat amb el consum
mondial. A la reunió assisteixen repre¬
sentacions d'Europa i de Xile.
La censura a Cuba
LA HAVANA, 18.—El govern de Ma-
1 chado ha redoblat les ordres per a que
s'exerceixi la censura tant per l'interior
com per al estranger, amb més severi¬
tat encara que fins ara.




tat pel corresponsal de Reuter, el ma¬
hatma Gandhi ha desmentit categòrica¬
ment les notícies escampades segons
les quals les decisions del Congrés Pan-
Hindú portaven com a conseqüència la
represa de la campanya de desobedièn¬
cia civil.
Pel contrari, afegí, han estat donades
ordres a tot el país de que sigui man¬
tingut i respectat el pacte de Delhi i
que no es desobeeixín les ordres del
govern, sense ordre expressa del Con¬
grés.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avr i
BORSA
(«S. A. Arnús Oarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran
Belgues or 160 85
LHurei esí..... .
Lires. . 60'40
Francs suisses .... 22480
Dòlars





Amortitzable S */«. . , 0000
Amortitzables , . 00 00
Nord 58 90
Alacant ....... 41 80
Andaiusos . . . . . 18 50
Orense ....... OO'OO
Colonial . OO'OO
Chade. ...... . 0001)0
EL NEN
Codina I
ha volat al Cel als disset mesos de nat
Els qui el ploren: pares, Cebrià i Teresa; germans, Josep, Engràcia i Montserrat; àvia pater¬
na, Engràcia Bosch vídua de Josep Codina; àvia materna, Caterina Marés vídua de Joan Serrats;
oncles, ties, cosins i demés família, en assabentar a ses amistats i relacions tan irreparable pèrdua,
els preguen es dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Sant Joan, 74, i er (Casa Nassari),
demà a DOS QUARTS DE SIS de la tarda, per acompanyar el cadàver del pàrvul a la parro¬
quial Basílica de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i a la missa amb oferta que es celebrará
demà passat dijous, a DOS QUARTS DE SET, en la Capella de la Mare de Déu dels Dolors de
l'esmentada Basílica, pels quals actes de caritat els quedaran verament agraïts.
Mataró, 18 d'agost de 1931.
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona ËAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 18 agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21*05: Orquestra
de l'Estació.—22*00: Notícies de Prem¬
sa. Notes oficials^lde l'Emissora.—22*05:
Curiositats bibliogràfiques espanyoles,
per Manuel Rubio Borràs,—22*20: Re¬
cital de piano a càrrec de la concertista
Isabel Garcia.—22'45: Concert a càrrec
del tenor Lluís Alberto Sanchez amb la
col·laboració de l'Orquestra de l'Esta¬
ció.—24*00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 19 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi-
ció; 8 a 8*30, segona edició.
^11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet Iberia.—




Us entregaran diners sobre valors
espanyols, interès legal i cobrant tri¬
mestralment l'import íntegre dels cu¬
pons.





Llits, cadiïes, gramola amb discos i
testos amb flors.
Saetreria «L'Estisora d'Or», Plaça
Garcia Hernandez, 39.—Mataró.
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes g
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serrs,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona.
La Biblioteca de ia Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit-
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de h a 1 del mati i de 5 g 7
de la tarda.
ANEMlii ItólPÍWIÉil m
Cida del Comerç, indúslrla l professions de la Ciuíaí
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Corredor de finques
Ampiladeni iatogriuiques
CASA PRAT CauiTQca, 60
Vendes a plaços - Bxpoaieió permanent - Marca
ADlliaiS
ANTONI GUALBA Sra. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
MÀRTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. Í5>
Establerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Banquers
hANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telcíoa 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUüO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
5. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olas, 18-Tel. 264
Caldcrcrics
BMILI SURIA Chcrroca, 39.-T8ièf©ii 303
Calefaccions a vapor 1 atgnn calenta. Serpentins.
cirmatgcs
(OAQUiM CASTELLS Lepanío, 24
El millor aervel d'anto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
IramlUerablc servei d'aatoe 1 tartanes de llofuer.
Ctriieni
COMPAmIA obnbral ob carbonbs
Per encàrrecs: |. Albsrcb, St. Antoni, 70 - Tel. 229
CcráiRlca
FILL DE P. HOMS Sasí Isidor, 7
Mendez NDSez,4-T. 187 Ciments 1 Àríictea Ceràmics
Cerraiicrles
ANTONI MARCH Rtlal 301
Porta artística i manyeria per saló 1 coasiracclons.
Col'icitis
ESCOLES PIES Apariat h.® 6 - T«L 28Ç
Pensionistes, Recomanats, Vtgiiata, Externs
Coatccciens
MARQUERIDÀ HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió I nuviea
Ceatltcrtcs
i^.lRACLE Riera, 33-T«lèf. Shi
UoIqos Xampanys Licors Vins generosos CarameU
€«r dtiierlcs
ViDUÀ D'ANTONI XiMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CdptCS
Maquina D'ESCRIURE St. Franceac P. 16
Circutars, obres, actes i tota mena de documents
Criftall I Pisa
LA CARTUJA OB 5BVILLA Riera 52. Tel. 236
Porcelana, imatges, Perfumeria,Objectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr^zi de 4 a dos quarts de 8
Drogueries
BENET PITE Riera, 36 - Ttlèfon 30
Comerç de Drognes. - Prodnctea fotogràfica.
Eflircri
MANUEL MA3PERRBR Carlea Padrón, 78
: PcrniMM, cortinea i arttcles de vimct.
F!iD€ràrt€s
funeraria de lbs santes
Puiol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Socuraal: St. Sene!, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon.55
fusteries
OAN ALUM Saní Josep, 16
Estudi de projectes I pressupostos.
ESTEVE MACH Lepairo, 2i
: Pro)ectes ! pressupostos.
fiaratges
BBNBT JOFRE SITIA R. AIIbus Xll, 91 al 97
Ensenyament g*atull. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernnristerles
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impreoiici
»MPRBMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
Haqnindria
SALVADOR PONT VBRDAOUBR Reial. 361
Tei. 28 Fundictó de lerfo 1 aríicies de Fumlaterii
Harkristci
lOSlP ALSINA Beta). 4i6
Lloses mortaòrfea. Marbres artlntlcs de tota cUms.
^licrccMci
lOSBP MAÑACH Saní Cristòfor. 21
Oénerca de pnat, Perfnmeriai Jageeta, ConteccloeB
Hciirci d'ebrcs
RAMON CARDONBR Sant Beatt, 41
Pren fet ! admialstracló.
JOAN QUAL Sant Bliti. 18
Coialraccions I reparacions
Mobicf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mai, 17.-T.28\
Construcció i restauració de tota mena de moblei.
JOSBPJUBANY Riera, 53, BarccleDi,
No compren sense visitar els meus magalzemi
Ocnllstcf
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agilití, »
Visita el dimecres <1 malf i dlseabtea a la tardi
Palla i Aliats
COMERCIAL FARHATQBRA
Sant Llorenç, 18 Tclèfea 21.
Papers pinfais
lAUME ALTABBLLA Riera, 17
; Extens I variat assortit : Pintura decorafivt
Perruqueries
ARTUR CAPBLL Riera. 43, pral.
Bapectalitat en rondulaeló permanent del cabell
CASA PÀTUBL
Eemerat servei en fot.
leeri, 1 i Sant Reftl» ^
— «Oa perle fratçtlae*
Recaders
JOAN BOSCH TORRAS Milan,. 29-Tel. 1»
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
, Salens de Billars^,«TiVOLI» Melcior de Palau, 8¿1 IC
Servei de Cafè
Sastres
BMILI DANIS Siat Prcna'sts d A. M-M '
: : Tall itatemc Mfitler : '
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
«dhSSfiaJ aBiftfelí&ikl ^ié2Í2ÉJ1
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi"
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
iiïy· l'W





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
^ERVEI A DOMICILI
"^ÍVfif^iÍTriiritirwárM-
